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ABSTRAK 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang Pengaruh Program 
Peningkatan Kapasitas Diri terhadap Kemandirian Penyandang Disabilitas di 
PSBN Wyata Guna Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan pelaksanaan program peningkatan kapasitas diri penyandang 
disabilitas di PSBN Wyata Guna Bandung, untuk mendeskripsikan kemandirian 
penyandang disabilitas yang mengikuti program peningkatan kapasitas diri di 
PSBN Wyata Guna Bandung, dan untuk mendeskripsikan pengaruh pelaksanaan 
program peningkatan kapasitas diri terhadap kemandirian penyandang disabilitas 
di PSBN Wyata Guna Bandung. 
Hipotesis yang diajukan adalah “Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Program 
Peningkatan Kapasitas Diri terhadap Kemandirian Penyandang Disabilitas di 
PSBN Wyata Guna Bandung.”. Sedangkan metode yang digunakan adalah 
Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan 
kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta 
hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang  diperoleh mula-
mula dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk disimpulkan sehingga dapat 
disusun dalam bentuk skripsi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan cara : Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, Studi 
Lapangan (Observasi non partisipan, Angket, dan Wawancara). 
Populasi dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang ikut 
dalam program peningkatan kapasitas diri di PSBN Wyataguna Bandung. Adapun 
jumlah peserta program ini adalah 40 orang, sebagai kelompok eksperimen, dan 
peneliti mengambil 40 orang penyandang disabilitas yang tidak mengikuti 
program peningkatan kapasitas diri sebagai kelompok kontrol. Dikarenakan 
jumlah populasinya terbatas, maka peneliti akan memakai teknik sensus, yakni 
semua anggota populasi dijadikan responden. Skala dalam penelitian ini 
menggunakan skala ordinal, untuk pengujian hipotesis digunakan uji statistik non 
parametik dengan menggunakan uji U-Mann Whitney. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang 
signifikan dalam hal pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Diri terhadap 
Kemandirian Penyandang Disabilitas di PSBN Wyata Guna Bandung sehingga 
dapat dikatakan bahwa program Program Peningkatan Kapasitas Diri yang 
diadakan di PSBN Wyata Guna Bandung ini memberikan efek atau pengaruh 
terhadap Kemandirian Penyandang Disabilitas di PSBN Wyata Guna Bandung. 








This thesis is the result of research on the Influence of Self-Capacity 
Building Program on Self-Reliance of Persons with Disabilities in PSBN Wyata 
Guna Bandung. The purpose of this study is to describe the implementation of the 
capacity building program of persons with disabilities in PSBN Wyata Guna 
Bandung, to describe the independence of persons with disabilities who 
participate in self-improvement capacity program in PSBN Wyata Guna Bandung, 
and to describe the effect of the implementation of capacity building program on 
the independence of people with disability in PSBN Wyata Guna Bandung. 
The hypothesis proposed is "There is Influence of Implementation of Self-
Capacity Enhancement Program Program on PSBN Wyata Guna Bandung." 
While the method used is Descriptive Analysis is a method that aims to describe 
the actual conditions at the time of research in the form of description of the 
properties and the relationships between phenomena investigated. The obtained 
data was first collected, then analyzed for conclusion so that it can be arranged in 
the form of thesis. Data collecting technique which done in this research is by: 
Study of Library and Documentation, Field Study (Non participant observation, 
Questionnaire, and Interview). 
The population in this study are persons with disabilities who participate 
in self-capacity building program in PSBN Wyataguna Bandung. The number of 
participants of this program is 40 people, as an experimental group, and 
researchers take 40 persons with disabilities who do not follow the self-
improvement program as a control group. Due to the limited number of 
population, the researchers will use the census technique, ie all members of the 
population made a respondent. Scale in this study using ordinal scale, for testing 
hypothesis used non parametric statistical test by using U-Mann Whitney test. 
Based on the results of this study indicate that there is a significant 
influence in the implementation of Self-Capacity Enhancement Program on PSBN 
Wyata Guna Bandung so that it can be said that the program Self-Capacity 
Enhancement Program held in PSBN Wyata Guna Bandung has an effect or 
influence on Self-Reliance with Disabilities in PSBN Wyata Guna Bandung. 









Skripsi ieu mangrupa kenging panalungtikan ngeunaan Pangaruh Program 
Kanaekan Kapasitas Diri ka Kamandirian Penyandang Disabilitas di PSBN Wyata 
Guna Bandung. Sedengkeun tujuan ti panalungtikan ieu teh kanggo 
mendeskripsikeun palaksanaan program kanaekan kapasitas diri penyandang 
disabilitas di PSBN Wyata Guna Bandung,kanggo mendeskripsikeun kamandirian 
penyandang disabilitas anu ngiring program kanaekan kapasitas diri di PSBN 
Wyata Guna Bandung,sarta kanggo mendeskripsikeun pangaruh palaksanaan 
program kanaekan kapasitas diri ka kamandirian penyandang disabilitas di PSBN 
Wyata Guna Bandung.  
Hipotesis anu diajukeun nyaeta “Terdapat Pangaruh Palaksanaan Program 
Kanaekan Kapasitas Diri ka Kamandirian Penyandang Disabilitas di PSBN Wyata 
Guna Bandung.”. Sedengkeun padika anu dipake nyaeta Deskriptif Analisis 
yaktos hiji padika anu boga tujuan kanggo ngagambarkeun kaayaan anu saleresna 
dina wanci panalungtikan mangrupi gambaran sipat-sipat sarta hubungan-
hubungan antawis fenomena anu ditalungtik. Data anu ditampa mimiti-mimiti 
dikumpulkeun,saterusna dianalisis kanggo ditumbukeun ku kituna tiasa disusun 
dina wangun skripsi. Teknik pengumpulan data anu dipigawe dina panalungtikan 
ieu teh ku cara : Studi Kepustakaan sarta Dokumentasi,Studi Lapang (Observasi 
non partisipan,Angket,sarta Wawancara).  
Populasi dina panalungtikan ieu teh penyandang disabilitas anu ngiring 
dina program kanaekan kapasitas diri di PSBN Wyataguna Bandung. Sedengkeun 
jumlah peserta program ieu teh 40 jalmi,minangka jumplukan eksperimen,sarta 
peneliti nyokot 40 jalmi penyandang disabilitas anu henteu ngiring program 
kanaekan kapasitas diri minangka jumplukan kontrol. Dimargikeun jumlah 
populasi na kawates,mangka peneliti bade nganggo teknik sensus,nyaeta sadaya 
anggota populasi dijadikeun responden. Skala dina panalungtikan ieu 
ngagunakeun skala ordinal,kanggo pengujian hipotesis dipake uji statistik non 
parametik kalawan ngagunakeun uji U-Mann Whitney.  
Berdasarkan kenging panalungtikan ieu nembongkeun aya pangaruh anu 
signifikan dina perkawis palaksanaan Program Kanaekan Kapasitas Diri ka 
Kamandirian Penyandang Disabilitas di PSBN Wyata Guna Bandung ku kituna 
tiasa disebutkeun yen program Program Kanaekan Kapasitas Diri anu diayakeun 
di PSBN Wyata Guna Bandung ieu mikeun efek atawa pangaruh ka Kamandirian 
Penyandang Disabilitas di PSBN Wyata Guna Bandung.  
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